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 َنأ َِّلاإ ِلِطاَبْلاِب ْمُكَنْيَب ْمَُكلاَوَْمأ ْاُولُْكَأت َلا ْاُونَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ اَي ٍضاََرت نَع ًةَراَجِت َنوَُكت
 ً اميِحَر ْمُِكب َناَك َ هللّا َّنِإ ْمُكَُسفَنأ ْاُوُلتَْقت َلاَو ْمُكن ِهم 
 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan 
janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. 






 Transliterasi ialah pemindahalian tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia 
(Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Penulisan 
transliterasi ini menggunakan transliterasi yang didasarkan pada Surat 
Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 
0543.b/U/1987.  
B. Konsonan 
ا =   Tidak dilambangkan    ض  =   dl    
ب =   b     ط   =   th 
ت  =   t       ظ   =   dh 
ث =   ts                                        ع   =   ‘ (koma menghadap ke atas) 
ج =   j      غ   =   gh 
ح =   h                            ف               =   f 
خ =   kh    ق   =   q 
د =   d   ك   =   k 
ذ =   dz   ل   =   l 
ر =   r           م    =   m 
ز =   z     ن    =   n 
س =   s                                           ؤ   =   w    
ش =   sy          ه   =   h 





C. Vokal Panjang dan Diftong 
 Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah 
ditulis dengan “a”, kasrah dengan (i), dlommah dengan “u” sedangkan bacaan 
yang panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut: 
Vokal (a) panjang= ȃ misalnya لاق menjadi qȃla 
Vokal (i) panjang=  ȋ misalnya ليق  menjadi qȋla 
Vokal (u)  panjang= û misalnya نود menjadi dûna 
Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak digantikan dengan ȋ 
melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat 
akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis 
dengan “aw” dan “ay”. Sebagaimana contoh 
Diftong (aw)  ــــﻮ  misalnya  لﻮق menjadi qawlun 
Diftong (ay) ـيــ  misalnya ريخ menjadi khayrun  
D. Ta’ Marbuthah (ة)  
Ta’ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah 
kalimat, tetapi apabila ta’ marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka 
ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya ةسردملل ةلسرلا menjadi 
al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang 
terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan 
menggunakan t yang disambung dengan kalimat berikutnya, misalnya  يف




 ِالله ِمِْسب ِميِح َّرلا ِنمْح َّرلا  
 
 Alhamdu li Allȃhi Rabb al-‘Alamȋn, lȃ Hawl walȃ Quwwat illȃ bi Allȃh al-
Aliyy al-'Adhȋm, dengan rahmat serta hidayah-Nya akhirnya penulisan skripsi 
yang berjudul ”Praktik Jasa Periklanan Di Pustaka Al-Umm Tinjauan 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)” dapat diselesaikan, karena 
nikmat taufik dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah 
curahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah 
memberikan petunjuk kepada kita dari alam kegelapan menuju alam terang 
benderang yakni Agama Islam. Semoga dengan izin-Nya dan syafaatnya 
Rasulullah Saw kita menjadi orang-orang yang beruntung di akhirat kelak. 
Amin...  
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Penggunaan periklanan dalam aktifitas bisnis modern saat ini merupakan 
bagian terpenting dari strategi pemasaran khususnya dalam upaya menyampaikan 
informasi suatu produk barang atau jasa kepada orang lain dengan tujuan 
membujuk. Media yang digunakan salah satunya adalah  majalah. Penelitian ini 
dilakukan untuk mengetahui Praktik Jasa Periklanan dimajalah yang diterbitkan 
oleh Pustaka Al-Umm Malang. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mendasarkan 
dalam kegiatan muamalah rukun dan syarat yang sah untuk menghindari 
kerugian. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini: (1) Bagaimana Praktik Jasa 
Periklanan Di Pustaka Al-Umm; (2) Bagaimana Praktik Jasa Periklanan Di 
Pustaka Al-Umm Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian untuk 
dapat memahami makna sebuah kejadian atau peristiwa hukum dalam melakukan 
suatu pekerjaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (case 
approach). Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis data deskritif 
kualitatif.  
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam persaingan usaha para 
pebisnis menggunakan Jasa Periklanan sebagai sarana pemasaran suatu produk 
barang atau jasa produksinya. Penggunaan Jasa Periklanan sebagai sarana 
promosi dengan model periklanan melalui Majalah Al-Umm pada dasarnya boleh, 




Moh. Khafid Bayaki. 10220113. The Practice of Advertisement Service in Al-
Umm Press in the Perspective of Sharia Economy Law Compilation. 
Thesis, Sharia Business Law Department, Faculty of Sharia, Maulana Malik 
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The using of advertisement in today’s modern business activities is the most 
important part in marketing strategy, especially in delivering information of a 
product or service to persuade others by using media such as magazine. This 
research aims to find out the practice of advertisement service in magazine 
published by Al-Umm Press, Malang. The Compilation of Sharia Economy Law 
regulates the rules and legal condition of muamalah to avoid loss. 
The research problems are: (1) How is the practice of advertisement service 
in Al-Umm Press? (2) How is the practice of advertisement service in Al-Umm 
Press according to the compilation of Sharia Economy Law? This research is an 
empirical law research to understand the purpose of law event or phenomenon. 
This research uses case approach, while the data analysis is a qualitative 
descriptive data analysis.  
The result of this research shows that businessmen use advertisement 
service as a marketing media for their products or services. The using of 
advertisement service for promotion by using Al-Umm Magazine is allowed as 




 القانﻮنفى تجميع " مكتبة الأم"خدمات الممارسة الاعلانية فى .  2015محمد حافظ بيقي، 
الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم قسم القضاء التجاري، كلية . الإسلامي الاقتصاد
 .برهان الدين سوسنطو: المشرف. الإسلامية الحكومية مالانج
 .الإسلامي الاقتصاد القانون، تجميع مكتبة الأمالخدمات الإعلانية، :الكلمات الأساسية
أهم جزء من استراتيجية  اليوم هو الحديث في النشاط التجاري كان استخدام الدعاية
 إقناع بقصدشخص آخر المنتج، أو الخدمات ل السلع مننقل المعلومات ي محاولة لف التسويق
 وقد أجريت. هي مجلات المستخدمةومن وسائل الإعلام . القيام بشيء ما من أجل والتأثير
 تجميع وفى. مالانج خدمات الإعلانية  فى مكتبة الأمال ممارسة لتحديد كيفية هذه الدراسة
 فقدان لتجنب والمتطلبات القانونية الانسجام على أساس الإسلامي كل معاملةقانون الاقتصاد 
      .أحد الأطراف
كيف  )5(؟  مالأ خدمات الإعلانية فى مكتبةال ممارسةكيف  )0: (هذا البحث أما مشكلة
 الاقتصاد القانونعلى نظر الإجارة فى تجميع  مالأ خدمات الإعلانية فى مكتبةال ممارسة
فهم الواقعة القانونية للقيام بعمل  على، وهو هذا البحث من نوع البحث التجريبي. الإسلامي؟
 . النوعي الوصفي  البيانات المستخدمة هي التحليل باستخدام دراسة حالة، أما طريقة تحليل
 استخدام الخدمات الإعلانيةب العديدة من أرباب العمل المنافسة ونتائج هذا البحث تدل على أن
نموذج  من خلال ترويجية كأداة واستخدام خدمات الدعاية. المنتج أو الخدمة لتسويق كوسيلة
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